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Okoli{na imovina – rastu}a
vrijednost na tr`i{tu
U suvremenome materijalnom svijetu, okre-
nutom isklju~ivo profitu, gotovo je svemu
mogu}e odrediti monetarnu vrijednost. No
kako se mo`e izmjeriti vrijednost predivnog
zalaska sunca ili `ubora potoka u {umi? Na
koji na~in vrednovati okoli{, odnosno pri-
rodna bogatstva - pitanje je na koje se od-
govor ve} nazire. Iako i dalje ve}ina organi-
zacija gospodarenje okoli{em smatra obve-
zom koja je vezana uz tro{kove, neke tvrtke
ve} su prepoznale vrijednost svoje okoli{ne
imovine i po~ele ostvarivati prihode na sve
ve}em tr`i{tu koje trguje kreditima na po-
dru~jima za{tite okoli{a, npr. o~uvanju
ugro`enih stani{ta i `ivotinjskih vrsta ili sma-
njenju emisija stakleni~kih plinova. Jedan od
va`nih poticaja za stvaranje takvih tr`i{ta
bio je i Kyotski protokol, koji je stupio na
snagu u velja~i 2005.
Protokol iz Kyota i trgovina
emisijama
Posljednjih godina svjedoci smo rastu}e svi-
jesti ~ovje~anstva o potrebi za{tite okoli{a.
Sve ve}i broj zakona i rastu}i interes indu-
strije usmjeravaju pozornost na tzv. stakle-
ni~ke plinove kao {to su ugljikov dioksid i
drugi organski spojevi koji stvaraju i
poja~avaju efekt staklenika i uzrokuju glo-
balno zatopljenje. Velik broj dokaza
upu}uje na akumulaciju stakleni~kih plino-
va, a u velikom dijelu i posljedicu potro{nje
fosilnih goriva koji su glavni uzro~nici efekta
staklenika i globalnog zatopljenja.1
Radi ispunjenja toga nastojanja, uz Okvirnu
konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni
klime (e. The United Nations Framework
Convention on Climate Change, UNFCCC)
stvoren je dodatak me|unarodnom spora-
zumu o klimatskim promjenama - Protokol
iz Kyota.
Prema Protokolu iz Kyota, industrijske zem-
lje obvezuju se da }e sniziti svoje ukupne
emisije stakleni~kih plinova za 5,2 % u uspo-
redbi s 1990. godinom (u usporedbi s ko-
li~inom emisija koje bi se o~ekivale do 2010.
bez Protokola, ovo ograni~enje predstavlja
sni`enje od 29 %). Cilj je sni`enje ukupnih
emisija stakleni~kih plinova - ugljikova diok-
sida (CO2), metana (CH4), didu{ikova oksida
(N2O), sumporova heksafluorida (SF6), hi-
drofluorougljika (spojevi HFC) i perfluoroug-
ljika (spojevi PFC) - izra~unanih kao prosjek
petogodi{njeg razdoblja od 2008. do 2012.
Nacionalna ograni~enja kre}u se od 8 %
sni`enja za Europsku uniju do 7 % za SAD,
6 % za Japan, 0 % za Rusiju i dopu{tena
pove}anja od 8 % za Australiju i 10 % za
Island.2
Hrvatska je ratificirala Okvirnu konvenciju
Ujedinjenih naroda o promjeni klime 1996.
godine. Dr`avama s ekonomijom u tranziciji
omogu}ena je odre|ena fleksibilnost u iz-
boru bazne godine, bilo izborom jedne go-
dine iz razdoblja 1985. - 1990., bilo odabi-
rom prosjeka vi{e godina iz istog razdoblja.
Republika Hrvatska nije mogla iskoristiti isti
model fleksibilnosti jer je emisija stakleni~kih
plinova u razdoblju 1985. - 1990. bila na ra-
zini ili ni`a u odnosu na 1990. godinu, sto-
ga je zatra`ila pove}anje visine emisije u
baznoj 1990. godini. Pregovori o tom zah-
tjevu zavr{eni su na 12. zasjedanju Konfe-
rencije stranaka u Nairobiju u studenom
2006. godine, a donesena je Odluka kojom
se Republici Hrvatskoj dopu{ta povi{enje
emisije u baznoj godini za dodatnih 3,5 mi-
lijuna tona CO2, pa emisija stakleni~kih pli-
nova u baznoj godini za Republiku Hrvatsku
iznosi 34,62 milijuna tona CO2. Time je
uklonjena i posljednja zapreka potvr|ivanju
Kyotskog protokola. Stoga je na sjednici
Vlade od 5. travnja 2007. prihva}en prije-
dlog Zakona o potvr|ivanju Kyotskog proto-
kola. Dono{enje toga zakona u Hrvatskom
saboru planira se u drugom tromjese~ju
2007. godine.3
U skladu s Kyotskim protokolom, dopu{tena
koli~ina ispu{tenih emisija stakleni~kih pli-
nova za velike }e one~i{}iva~e, bilo da je rije~
o specifi~nim subjektima ili zemljama
doma}inima, biti ograni~ena. Kako bi se pri-
lagodili tom ograni~enju, subjekti }e morati
ili smanjiti ispu{tanje tih plinova pove}a-
njem energetske u~inkovitosti ili otkupiti
pravo na prekora~enje dopu{tene kvote
emisija. Zbog toga je stvoren pojam tzv. kre-
dita ugljikova dioksida (e. carbon credit),
koji vlasniku daje pravo emitiranja jedne
tone ugljikova dioksida. Krediti CO2
dopu{taju subjektu da ulo`i kredit koji ~ini
razliku izme|u njegove ~vrste kvote i trenu-
ta~ne koli~ine emisije ugljikova dioksida. Tu
vrijednost kredita mogu otkupiti ostali su-
bjekti ~ije kvote iz odre|enog razloga pre-
ma{uju dopu{tene.1
Trgovina kvotama (e. emissions trading)
me|unarodni je mehanizam koji dr`avama
omogu}uje da na odre|ene na~ine kupuju
kredite CO2 umjesto da smanje vlastitu emi-
siju. To zna~i da zemlja koja emitira vi{e od
svoje dopu{tene koli~ine ukupnih emisija,
mo`e kupiti kredite od zemlje koja emitira
manje od dopu{tenoga, pa se to naziva
trgovanjem vru}im zrakom. Uspostavlja se
ravnote`a i rezultat je jednak.4
Ta }e se razmjena provoditi pod kontrolom
dr`ava, ali }e vjerojatno kasnije trgovina biti
omogu}ena i privatno, izme|u velikih po-
duze}a i korporacija. Mnoge razvijene zem-
lje veliku {ansu vide u trgovanju kvotama sa
zemljama biv{ega Sovjetskog Saveza, koje
su do`ivjele pad gospodarske aktivnosti pa
su im emisije desetke postotaka ni`e od razi-
ne iz 1990. U svijetu se ve} pomalo stvaraju
tr`i{ta ovih kredita, a prvo je nastalo u Au-
straliji. Tamo{nje vlasti organizirale su ra-
sprave u kojima su sudjelovali predstavnici
industrije, ekolozi, menad`eri, znanstvenici,
kao i obi~ni gra|ani. Zajedni~ko je mi{ljenje
da je slobodan sustav trgovanja dopusnica-
ma za emitiranje stakleni~kih plinova mno-
go pogodniji od o{trijih politi~kih mjera kao
{to su porezi i razne vrste kontrole.4
Ni ameri~ki Senat tada nije sjedio skr{tenih
ruku pa je 1999. donesen zakon koji na-
gra|uje akcije u poslovnom svijetu kojima bi
kompanije dobrovoljno smanjile emisiju
stakleni~kih plinova. Nagrada za takve akcije
bit }e krediti CO2 koji }e se mo}i iskoristiti na
tr`i{tu kvota. I u Europskoj uniji, koja je
na~elno bila protiv takve trgovine, obavljaju
se pripreme za me|unarodnu trgovinu kvo-
tama koja bi trebala zapo~eti 2008.4
Jo{ je jedan fleksibilni element uveden u
trgovinu kvotama, tzv. ponori ugljika.
Istra`ivanjima je postalo mogu}e izmjeriti
to~nu koli~inu ugljikova dioksida koju ap-
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sorbira drve}e. Naime, drve}e za proces fo-
tosinteze apsorbira ugljikov dioksid i tako
predstavlja ponor emitiranog plina koji ne
odlazi u atmosferu, ~ime se izbjegava
zadr`avanje topline i efekt staklenika. Au-
stralija se tako uspjela izboriti da se {ume
koje su posa|ene na njezinu teritoriju od
1990. godine, tako|er ubrajaju u smanjenje
emisije ugljikova dioksida. Sadnja i uzgajan-
je velikih {uma i prodaja njihovih kvota
mogli bi postati pravi biznis.4 Umjesto stvar-
nog smanjenja emisije CO2, bit }e dopu{teno
zasaditi monokulturne planta`e stabala koja
}e apsorbirati CO2, ~ime }e se nadalje dobi-
vati krediti za emisiju CO2 u atmosferu.
Tvrtka Forest Trends International procjenju-
je da je takva trgovina kreditima CO2 na go-
dinu vrijedna 30 – 100 milijardi USD, a s vre-
menom }e vrijednost narasti i do 200 mili-
jardi USD.1,5
Kredit se mo`e prodati na me|unarodnom
tr`i{tu po prevladavaju}oj tr`i{noj cijeni. Za
sada postoje dvije burze za trgovanje kredi-
tima ugljika - ~ika{ka burza (e. Chicago Cli-
mate Exchange) i europska burza (e. Euro-
pean Climate Exchange). Krediti stvaraju
tr`i{te za smanjenje stakleni~kih plinova da-
vanjem monetarne vrijednosti tro{ku one-
~i{}enja zraka. Primjerice, tvornica proizvodi
100 000 t stakleni~kih plinova na godinu, a
godi{nja kvota propisana zakonom je
80 000 t. Tvornica mora ili smanjiti svoje
emisije na 80 000 t ili kupiti kredite ugljika
da bi poravnala vi{ak emisija. Krediti se
mogu kupovati od organizacija koje imaju
dopusnicu za prodaju legitimnih kredita.
Prodavatelj mo`e biti tvrtka koja }e posaditi
drve}e za svaki kredit koji se od njih kupi.
Dakle, tvornica i dalje smije zaga|ivati, no
svaku tonu ispu{tenoga CO2 mora platiti ne-
koj drugoj skupini koja }e npr. zasaditi
drve}e koje }e izvu}i tonu CO2 iz atmosfere.
Budu}i da se predvi|a pove}anje emisija, s
vremenom }e na tr`i{tu biti sve vi{e tvrtki
koje `ele, odnosno moraju kupiti kredite,
{to }e neizbje`no dovesti do povi{enja cije-
na i pove}anja broja skupina koje poduzi-
maju ekolo{ke djelatnosti radi stvaranja kre-
dita za prodaju. Jednako tako, tvrtke koje se
nalaze ispod zakonske kvote mogu prodati
svoj vi{ak pa su mogu}nosti trgovine neiz-
mjerne.6
Vrednovanje okoli{a i okoli{ne
obveze
Vrednovanje okoli{a (e. Environmental
Assessement) je postupak koji osigurava da
}e se sva pitanja o okoli{u vezana uz
odre|ene odluke uzeti u obzir prije nego {to
se bilo kakva odluka donese. Postupak
uklju~uje analizu vjerojatnih utjecaja na
okoli{, pri ~emu se ti utjecaji bilje`e u iz-
vje{taju, obvezno obavje{tavanje javnosti o
izvje{taju, uzimanje u obzir primjedaba i iz-
vje{taja pri dono{enju kona~ne odluke te in-
formiranje javnosti o odluci nakon toga.7
Na~elno, procjena utjecaja na okoli{ mo`e
se provesti za pojedina~ne projekte kao {to
su nasip, autocesta, zra~na luka ili tvornica
(procjena utjecaja na okoli{, e. Environmetal
Impact Assessement) ili za planove i progra-
me (strate{ka procjena utjecaja na okoli{a,
e. Strategic Environmental Assessment).7
U postupku vrednovanja okoli{a jedan od
mogu}ih alata je i analiza tro{kova i koristi
(e. Cost-Benefit Analysis), procjena relativne
vrijednosti promjena u odnosu na postoje}e
ili predlo`ene situacije ili projekte. Njome se
metodi~ki ispituju tro{kovi, koristi i rizici svih
opcija te se odre|uju tro{kovno naju~inkovi-
tiji na~ini postizanja zadanih ciljeva.8
U slu~aju procjene utjecaja na okoli{ uspo-
re|uje se pobolj{anje ljudskog `ivota u od-
nosu na smanjenje tro{kova koji su vezani za
odre|eno djelovanje ili politiku. Da bi pro-
jekt ili politika zadovoljili u analizi, dru{tvena
korist mora biti ve}a od njihovih tro{kova.9
Postoje razne vrste koristi za okoli{, no
ukupna ekonomska vrijednost (UEV) bilo
koje okoli{ne imovine uklju~uje njezinu upo-
rabnu (e. use value) i neuporabnu (e.
non-use value) vrijednost. Uporabna vrijed-
nost odnosi se na izravnu korist od stvarnog
kori{tenja okoli{nog dobra, kao {to je uzi-
manje vode iz okoli{a, `etva biljaka s medi-
cinskom vrijedno{}u ili posjeti parku priro-
de. To tako|er uklju~uje i mogu}e budu}e
koristi kori{tenja izvora, {to je poznato kao
potencijalna vrijednost. Neuporabna vrijed-
nost odnosi se na okoli{na dobra koja ljudi u
stvarnosti ne koriste, no `ele ih o~uvati za
druge (altruizam), za budu}e generacije
(ostav{tina) ili jednostavno zato {to su vri-
jedna zbog samoga svoga postojanja.9
Prilikom procjene bilo kojeg projekta u ko-
jem dolazi do uni{tenja ili smanjenja vrijed-
nosti okoli{nog dobra, nu`no je odrediti
ukupnu ekonomsku vrijednost izgubljene
imovine. Bilo koja pozitivna promjena u UEV
okoli{nog dobra zbog projekta ili politike
mora se smatrati kori{}u. Dodjeljivanje mo-
netarne vrijednosti okoli{noj imovini poseb-
no je izazovno budu}i da korist ~esto nema
tr`i{nu vrijednost i nije opipljiva.9
Pojam odgovornosti za okoli{ (okoli{ne ob-
veze, e. Environmental Liabilities) natpojam
je koji se odnosi na zakonsku obvezu pod-
mirivanja budu}ih tro{kova zbog pro{le ili
sada{nje proizvodnje, kori{tenja, otpu{tanja
odre|ene tvari ili zbog drugih aktivnosti
koje nepovoljno djeluju na okoli{. Obveza
mo`e biti i potencijalna, kada ovisi o
budu}im doga|ajima ili kada zakon ili pro-
pis koji stvara obvezu jo{ nije na snazi. Orga-
nizacija ima mogu}nost sprje~avanja te ob-
veze promjenom svojega djelovanja ili
dono{enjem novih metoda rada kako bi se
izbjegli ili smanjili {tetni utjecaji na okoli{.10
U Republici Hrvatskoj na snazi su sljede}e
okoli{ne obveze, odnosno naknade utvr-
|ene Zakonom o Fondu za za{titu okoli{a i
energetsku u~inkovitost, a pla}aju ih obvez-
nici pla}anja za za{titu okoli{a i energetsku
u~inkovitost:11
– naknada one~i{}iva~a okoli{a – naknade
na emisije u okoli{
Obveznici pla}anja naknada su pravne i
fizi~ke osobe koje u sklopu svoje djelatno-
sti imaju u vlasni{tvu ili se koriste pojedi-
na~nim izvorom emisije CO2, SO2 i NO2.
Naknade na emisije CO2, SO2 i NO2
izra~unavaju se i pla}aju prema koli~ini
emisije u tonama.
– naknade korisnika okoli{a - naknada na
gra|evine ili gra|evne cjeline za koje je
propisana obveza provo|enja postupka
procjene utjecaja na okoli{
Obveznici pla}anja naknade korisnika
okoli{a su pravne i fizi~ke osobe koje su
vlasnici ili ovla{tenici prava na gra|evina-
ma ili gra|evnim cjelinama.
– naknada na optere}ivanje okoli{a otpa-
dom - naknada na komunalni otpad i/ili
neopasni tehnolo{ki (industrijski) otpad te
naknada na opasni otpad
Obveznici pla}anja naknade na komunal-
ni i/ili neopasni tehnolo{ki (industrijski)
otpad su pravne i fizi~ke osobe koje
odla`u komunalni i/ili neopasni tehno-
lo{ki (industrijski) otpad na odlagali{ta.
– posebna naknada za okoli{ na vozila na
motorni pogon.
Kada razmi{ljaju o gospodarenju okoli{em,
ve}ina gospodarstvenika to smatra ko-
na~nim tro{kom. Ve}inom su svjesni obveza
koje su povezane s prirodnim bogatstvima,
kao {to su tro{kovi odr`avanja tla, vode i
zraka vezani uz vlasni{tvo te zadovoljavanje
dr`avnih i lokalnih ekolo{kih zakona i propi-
sa. No takvo usko fokusiranje onemogu}uje
prepoznavanje pune vrijednosti okoli{ne
imovine tvrtke. Ta imovina uklju~uje ne sa-
mo zrak, tlo i vodu ve} i sve djelatnosti koje
organizacija provodi kako bi odr`ala, obno-
vila i modernizirala svoj imetak. Primjerice,
sprje~avanje one~i{}enja je mjerljivo ulaga-
nje koje ne slu`i samo sni`enju tro{kova
po{tovanja ekolo{kih propisa nego mo`e
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omogu}iti tvrtki da pro{iri svoju djelatnost,
a u nekim slu~ajevima mo`e i osigurati kre-
dit na okoli{nom tr`i{tu. Diljem svijeta sve
vi{e rastu okoli{na tr`i{ta za kredite u po-
dru~jima kao {to je o~uvanje vla`nih sta-
ni{ta, sni`enja emisija stakleni~kih plinova i
za{ti}ena prebivali{ta za ugro`ene vrste.
Protokol iz Kyota mo`da }e biti zapam}en
manje zbog polemika koje je izazvao, a vi{e
zbog tr`i{ta vrijednog vi{e milijardi USD koje
je stvoreno zbog kredita emisija stakleni~kih
plinova. Omogu}avanjem organizacijama
da prodaju ili iznajme svoja zaga|iva~ka
prava, takvi se projekti kreditiraju, a tvrtke
poti~u na smanjenje emisija, ~ime se
mogu}nost smanjenja one~i{}enja pretvara
u imovinu koja se lako mo`e prodati na
tr`i{tu.12
Primjeri pretvaranja obveza u
imovinu
Zra~ne i pomorske luke, tvornice, distribu-
cijski centri, naftne bu{otine i veliki indu-
strijski pogoni sadr`avaju skrivene izvore
vrijednosti, a poduze}a su prona{la na~in
da ~ak i prividno opasne okoli{ne obveze
pretvore u vrijednost, odnosno imovinu.12
Tvrtka BP investirat }e 1 milijardu USD u
svoju rafineriju u okolici Los Angelesa da bi
se sagradila nova elektrana koja }e elek-
tri~nom energijom opskrbljivati oko pola mi-
lijuna ku}anstava.12 Na~elo rada elektrane je
sljede}e. Fosilno se gorivo zagrijava na viso-
ku temperaturu i tlak te se pretvara u plin.
Plin prolazi kroz proces pro~i{}avanja da bi
se uklonile tvari kao {to je sumpor. Nakon
pro~i{}avanja, dva preostala plina, vodik i
ugljikov dioksid, razdvajaju se odvajanjem
ugljika od atoma vodika. Vodik izgara u po-
sebno konstruiranoj plinskoj turbini radi
stvaranja elektri~ne energije. Osnovni nu-
sproizvod izgaranja vodika je ~ista voda.
Ugljikov dioksid se stla~uje i transportira
kroz cjevovode te ubrizgava duboko ispod
povr{ine zemlje u iscrpljena naftna i plinska
polja ili sloj ugljena, gdje se pohranjuje si-
gurno i trajno. Ubrizgavanjem ugljikova
dioksida u podzemne spremnike, rezerve
nafte ili plina koje bi ina~e ostale pod zem-
ljom, istjeruju se na povr{inu, ~ime se pro-
duljuje vijek naftnog polja i pove}ava njego-
vo iskori{tenje, a stakleni~ki plinovi ne
ispu{taju se u atmosferu.13
U Georgiji, tvrtka International Paper pret-
vorila je 20 km2 nekori{tenoga zemlji{ta u
za{ti}enu naseobinu, odnosno stani{te za
jednu vrstu ugro`enog djetli}a. Uz njego-
vanje vrijednog dobrog mi{ljenja javnosti,
za{ti}ena naseobina omogu}uje tvrtki da
pro{iri svoje djelatnosti i na druge {ume.
Tvrtka tako|er mo`e prodavati svoje kredite
za za{titu ugro`enih vrsta, procijenjene na
250 000 USD, drugim zainteresiranim tvrtka-
ma. Jo{ jedan primjer je nezavisna naftna
tvrtka Talisman Energy, koja }e potro{iti 58
milijuna USD da bi postavila dvije vjetre-
nja~e na jednu od svojih naftnih platformi u
Sjevernom moru. Tvrtka }e koristiti energiju
vjetra za potrebe platforme, no u budu}no-
sti }e iskoristiti platformu kao stanicu za
proizvodnju energije koju }e slati na kopno
(slika 1). Budu}i da je industrija nafte i plina
na Sjevernom moru na zalasku, tvrtka bi
mogla uspjeti u pretvaranju obveze -
napu{tene naftne platforme - u imovinu.12
Jo{ jedan primjer pru`a i korporacija AES,
svjetska energetska tvrtka koja je pro{le go-
dine najavila investiciju od 1 milijarde USD
tijekom sljede}e tri godine na {irenju poslo-
vanja na podru~ju alternativnih energija i za
razvoj projekata sa svrhom smanjenja emisi-
ja stakleni~kih plinova. U sklopu toga nasto-
janja, tvrtka }e potro{iti 250 milijuna USD
na stvaranje kredita stakleni~kih plinova.
Tvrtka ve} radi na projektu po{umljavanja
du` rijeka Grande i Tietê, koji }e pokriti
100 km2 i proizvesti kredite stakleni~kih pli-
nova za 100 000 do 150 000 tona ugljiko-
vih emisija na godinu. Pothvat ima
mogu}nost uklanjanja vi{e od 3 milijuna t
CO2 iz atmosfere tijekom sljede}a dva deset-
lje}a. Vrijednost tih kredita danas je ve}a od
20 USD/t, s velikom vjerojatno{}u rasta tije-
kom sljede}ih godina.12,15
Baza zra~nih snaga Eglin i dr`ava Florida ne-
davno su se udru`ile u kupnji 30 km2 {umo-
vitog zemlji{ta uz bazu, vrijednog 15 miliju-
na USD. Baza je time dobila prirodne pri-
gu{nike buke za svoje mla`njake, a dr`ava je
za{titila va`ne koridore migracije crnog
medvjeda u sjeverozapadnom podru~ju dr-
`ave (slika 2). U posjedu baze je i vi{e od
1 600 km2 {ume dugoigli~astog bora (slika
3), koji je poznat po svojoj postojanosti na
vatru, relativno sporom rastu i dugom vijeku
(oko 300 godina). Prodajom bora drvnoj in-
dustriji, baza Eglin zara|uje 1,2 milijuna
USD na godinu, a ako po~ne napla}ivati lov,
ribolov i kampiranje na svojem zemlji{tu ot-
vorenom javnosti (vi{e od 1 000 km2), proc-
jenjuje se mogu}a zarada od 8 do 12 miliju-
na USD na godinu. [ume, osim svega,
pru`aju i iznimno vrijedno isklju~enje ugljika
budu}i da uklanjaju ugljikov dioksid iz at-
mosfere i time ubla`avaju klimatske promje-
ne. Ako se tr`i{te kreditima stakleni~kih pli-
nova razvije u SAD-u, tada }e {ume vrijediti i
mnogo vi{e. Tako je posao gospodarenja
{umom, neko} obveza i tro{ak, postao veli-
kim izvorom zarade za Zra~ne snage
SAD-a.12
Panamski kanal (slika 4) ve} je desetlje}ima
ugro`en zbog ubrzane sje~e {uma, {to
smanjuje koli~inu vode dostupne kanalu uz
pove}anje {tetne sedimentacije i nitrifikaci-
je. Opasnosti su prepoznate, no nema do-
govora o tome tko bi trebao platiti po{um-
ljavanje. Predlo`eno je osnivanje {umarske
osiguravaju}e tvrtke koja bi na financijskim
tr`i{tima omogu}avala raznim poduze}ima
neovisnima o kanalu pla}anje tro{kova
po{umljavanja. Uplate bi se smatrale ula-
ganjem u prirodnu infrastrukturu, sli~no
ulaganju u fizi~ku infrastrukturu koja
poma`e taj va`ni prometni put.12
U svim tim slu~ajevima najva`nije je bilo pre-
poznati vrijednost okoli{a, u ~emu mo`e
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pomo}i postupak koji bi se mogao nazvati
vrednovanje okoli{ne imovine (e. Environ-
mental Asset Assesment).
Vrednovanje okoli{ne imovine
Postupak vrednovanja okoli{ne imovine pre-
poznaje okoli{nu imovinu i vrijednost koja
proizlazi ili se stvara upravljanjem tim dobri-
ma. Postupkom vrednovanja okoli{nih do-
bara povezuju se vrednovanja ~etiriju po-
dru~ja koja bi se ina~e promatrala odvojeno:
okoli{ne obveze i zahtjevi propisani zako-
nom, priro|ena vrijednost prirodnih bogat-
stava u pridono{enju kvaliteti `ivota tvrtke i
ekologiji svoje okolice, tehni~ke mogu}nosti
organizacije (i vrijednost pobolj{anja tih
mogu}nosti) te korporativni ciljevi podu-
ze}a.12
Vrednovanje okoli{ne imovine izvodi se u
~etiri osnovna koraka:12
1 definiranje zahtjeva za prirodnim bogat-
stvima – za onime {to priroda pru`a, a {to
organizaciji omogu}uje djelovanje. U
ovom koraku navodi se kori{tenje prirod-
nih izvora i povezanih okoli{nih dobara.
Primjerice, ve}ina organizacija treba pri-
stup atmosferi za emisije, prava za is-
pu{tanje vode, prigu{nike buke i mno{tvo
dopusnica koje omogu}uju stalno ko-
ri{tenje prirodnih izvora prilikom rada.
2 popisivanje okoli{nih dobara. Uklju~uje
op{irnu listu tla i vode koju organizacija
posjeduje, kao i otpusne izljeve i ostale
procese koji utje~u na okoli{ za koji je od-
govorna.
3 odre|ivanje robe i usluga koje je mogu}e
dobiti od okoli{ne imovine. Drvna gra|a,
izvor vode, minerali, `itarice, lov i ribo-
lov o~iti su primjeri. Popisivanje imovi-
ne uklju~uje i dozvole, prava na ko-
ri{tenje vode te kredite za one~i{}enje i
obnovu, koji ~esto imaju tr`i{nu vrijed-
nost. Kona~no, treba prepoznati i manje
o~itu okoli{nu imovinu, kao {to je npr. fil-
triranje vode i kontrola poplava, opra-
{ivanje, pru`anje stani{ta ugro`enim vr-
stama, sprje~avanje buke itd.
4 odre|ivanje potencijalne vrijednosti oko-
li{nog dobra. Monetarna procjena relativ-
no je jednostavna za robu i usluge koje se
prodaju na tr`i{tu, no ne i za netr`i{na
dobra. Za svaku imovinu postoje tri mo-
gu}a na~ina odre|ivanja vrijednosti:
– tr`i{na procjena
– kvantitativno odre|ivanje ekolo{ke vrijed-
nosti
– kvalitativno opisivanje.
[to sprje~ava ve}inu tvrtki i agencija u spoz-
navanju sli~nih koristi? Sigurno ne nedosta-
tak prilika - ~ini se, jedino nedostatak ma{te.
Okoli{na imovina smatra se sredi{tem
tro{kova ili ne~im odvojenim od osnovne
djelatnosti tvrtke pa njezin menad`ment ne
uo~ava na~ine kojima bi obra}anje pozor-
nosti na tlo, vodu i otpadne tokove moglo
dovesti do dugoro~nog prihoda i blago-
stanja.12
Posljednjih je godina sve ve}i interes javnosti
za ekolo{ka pitanja, vode se rasprave o glo-
balnom zatopljenju i smanjenju {umskoga
pokrova, ljudi prepoznaju suprotna djelo-
vanja gospodarskog rasta i za{tite okoli{a te
tra`e od vlada i gospodarstva da izmisle kre-
ativna i efikasnija rje{enja. U me|uvremenu
se unutar poduze}a i vlada javlja drugi trend
- velik filozofski pomak koji postavlja ekosu-
stav kao davatelja usluga. Prema tom no-
vom shva}anju, npr. ono {to pru`a {uma -
kontrolu vode, regulaciju klime, stani{ta za
razne biljne i `ivotinjske vrste te rekreacijske
usluge - mnogo je vrednije od tr`i{ne vrijed-
nosti drvne gra|e. Organizacije, ~ak i drvna
industrija, napreduju u razvoju ne sje~om
drve}a ve} njegovim gospodarenjem.12
Postoji i tre}i trend - rastu}e prepoznavanje
svojstvene (priro|ene) vrijednosti proizvod-
ne i ekolo{ke svijesti koja potje~e od boljega
gospodarenja okoli{em. Kako }e organizaci-
je i poduze}a taj pristup sve vi{e prihva}ati,
tako }e se gospodarenje okoli{em prestati
poimati kao nepotreban tro{ak. Umjesto
toga, prirodna bogatstva smatrat }e se stra-
te{kom imovinom, bitnom za ostvarenje ci-
ljeva tvrtke, va`nom za zdravlje ekosustava i
korisnom za okolnu zajednicu. Ono {to je
neko} bilo samo obveza i ograni~enje, sada
postaje izvorom novih mogu}nosti.12
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Slika 4. Ho}e li po{umljavanje spasiti Pa-
namski kanal?18
